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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar dan motivasi siswa putra dan putri pada materi sistem pernapasan
dengan menggunakan media audio visual. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 05 Februari sampai 28 Februari 2017. Metode yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen dengan The Static Grup Pretest-Postest Design. Populasi dalam
penelitian ini merupakan siswa kelas XI SMA Inshafuddin dan MAS Babun Najah yang berjumlah 164 siswa, adapun sampel dalam
penelitian ini berjumlah 118 siswa, kelas putra berjumlah 54 siswa dan kelas putri berjumlah 64 siswa. Instrumen yang digunakan
dalam penelitian ini adalah angket motivasi yang diberikan untuk melihat motivasi belajar siswa dan untuk menilai hasil belajar
diberikan tes pilihan ganda. Parameter dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa dan motivasi belajar siswa. Analisis data
dilakukan dengan menggunakan uji Mann Whitney U pada taraf signifikan 0,05. Hasil uji Mann Whitney Upada hasil belajar
menunjukkan bahwaSig. (2-tilled)  0,708> 0,05 dan untuk motivasi belajar  Sig.(2-tailed)0,024 < 0,05. Simpulan menunjukkan
bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa putra dan putri pada materi sistem pernapasan dengan menggunakan media
audio visual dan terdapat perbedaan motivasi belajar siswa putra dan putri pada materi sistem pernapasan dengan menggunakan
media audio visual.
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ABSTRACT
This study aimed to determine the differences between learning outcome and motivation of male and female students on the subject
respiratory system by using audiovisual media.This study was conducted on February 5 to February 28, 2017.The method used in
this study was a quasi-experimental method with The Static Group Pretest-Postest Design.The population in this study was the
students of class XI from senior high school of Inshafuddin and Babunnajah consisted of 164 students. While sample in this study
consisted of 118 students, male class was 54 students and female class was 64 students. The instruments used in this study were a
motivational questionnaire given to measure studentâ€™s motivation and multiple choise tests to measure studentâ€™s learning
outcome. Parameter in this research was the result of studentâ€™s learning outcome and the studentâ€™s motivation.Data analysis
was performed using Mann Whitney U test at a significant level of 0,05. Result in Mann Whitney U teston studentâ€™s learning
outcome showed that Sig. (2-tilled) 0,708> 0,05 and for studentâ€™smotivation showed that Sig. (2-tailed) 0,024
